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MOTTO 
We all know fear. But passion makes us fearless. 
-Paulo Coelho 
 
Do things that make you happy! 
- Brian Tracy 
 
You must find the place inside yourself where nothing is impossible.  
–Deepak Chopra 
 
Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance 
in the rain. 
-unknown 
 
If J.K Rowling stopped after being turned down by multiple publishers for 
years, there would be no Harry Potter. 
Anonymous  
 
Jika saya berhenti menulis skripsi,  
maka tidak ada skripsi yang penulisnya  
Muhammad Mustamir. 
-The Researcher 
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